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S a a t e k s  
1972. aastal möödus УъО aastat ülikooli asutamisest 
Tartus.13. oktoobril avati TRÜ Teaduslikus Raamatukogus 
näitus "Academia Gustaviana 16)2-1665. Academia Gustavo-
Carolina 169O-I710 ". Eksponeeritud on käsikirju, trüki­
seid, esemälestisi, graafikat ning illustratsioone fotode, 
tabelite ja skeemidena. Ekspositsioon põhineb TRÜ Teadus­
liku Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osa­
konnas säilitatavatel materjalidel. Tänu Voldemar Milleri 
ja Куга Roberti vastutulelikkusele oli võimalik välja pan­
na ka ENSV TA Teaduslikule Raamatukogule kuuluvaid Acade­
mia Gustaviana trükiseid. 
Käesolev kataloog annab ülevaate näituse mater­
jalidest. Kataloogi Y ossa on lisatud TRÜ Teaduslikus Raa­
matukogus leiduvaid uurimusi ja publikatsioone Academia 
Gustaviana ja Academia Gustavo-Carolina ajaloo kohta, mida 
ruumipuudusel polnud võimalik eksponeerida. 
TRÜ Teaduslikule Raamatukogule kuuluvad trükised ja 
käsikirjad on varustatud kohaviitadega. Separaadi puhul on 
antud ainult separaadi kohaviit. 
Kataloogi koostamisel olid abiks kõik TRÜ Teadusliku 
Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna 
töötajad, eriti E.Hansson ja O.Nagel, kes tegid kirjed 17. 
sajandi trükistele. Samuti on koostajad tänulikud Ü.Tor-
patsile ülikooli asutamisüriku tõlkimise ja R.Velskrile 
fotoreproduktsioonide valmistamise eest ning K.Noodlale, 
dots. H.Piirlmäele, prof. S.Vahtrele ja toimetuse kollee­
giumi liikmetele, kes abistasid märkuste ja nõuannetega. 
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ÜLIKOOLIST TARTUS XVII SAJANDIL 
Academia Gustaviana ja Guetavo-Carõlina nime all Таг-
tue tegutsenud ülikooli ajaloo uurimine on Nõukogude Ees­
ti ajalooteaduses küll alanud, kuid paljud probleemid al­
les ootavad lahendamist. Suure sammu selle uurimistöö 
käänulisel teel tegid TRÜ Teadusliku Raamatukogu käsikir­
jade osakonna töötajad, kui nad XVII saj. ülikooli ajaloo­
le pühendatud näitusega toid vaataja silme ette dokumen­
did, raamatud jms. materjalid, mis võiksid olla selle õp­
peasutuse ajaloo tundmise ja uurimise aluseks. Näituse 
spetsiifika on aga selles, et me rohkem vaatame kui loe­
me, kuid samas otsime siiski vastust nii mõnelegi ülesker­
kinud küsimusele. Olgu järgnevad read saatesõnaks näitu­
sel nähtule abistamaks orienteerumisel ajaloolise tausta 
probleemides. 
Vajadus ülikooli järele Baltimail tekkis seoses kee­
rulise sõjalise, poliitilise ja ideoloogilise võitlusega, 
mis toimus nii kogu Euroopa ulatuses kui ka Rootsis ja 
Baltimail. Eelkõige tuleb ajaloolise tagapõhjana arvesta­
da suurt heitlust Kolmekümne-aastase sõja näol (1618-1648). 
Selles sõjas oli Euroopa reaktsiooniliste jõudude tugi­
punktiks Katoliiklik Liiga, kelle vastu võitlevate protes­
tantlike jõudude seas kujunes sõja teisel poolel juhti­
vaks riigike 1630. a. sõtta astunud Rootsi. Nii tõusid 
esiplaanile usulised loosungid, mille varjus toimue tege­
likult terav poliitiline ja ideoloogiline võitlue. Suur-
riigike tõuenud Rootsi, esinedes saksa protestantide "va­
bastajana", pidas tõepoolest võitlust katoliikliku reakt-
eiooni väetu, kuid põhieeemärgike oli eiieki Läänemere 
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muutmine Rootsi sisemereks ja oma mõjuvõimu kindlustamine 
Saksamaal. 
Liivimaal kasutati protestant lust ja katoliiklust ideo­
loogilise relvana Rootsi-Poola sõdades, mis algasid unioo­
ni võitlustena juba XVI saj. lõpul ning keetsid siin 1600.a. 
alates vaheaegadega XVII saj. esimesel kolmel aastakümnel. 
Altmarki vahe rahuga 1629. a. läks laastatud ja väljakurnatud 
Liivimaa Rootsi võimu alla, kuid oma võimu kindlustamiseks 
oli vaja vaimulikke ja ametnikke, kes on saanud hea pro­
testantliku hariduse. Kui taheti välja juurida katoliikluse 
eesliinil võitlevate osavate jesuiitide mõju, tuli midagi 
vastu seada ka Poola võimu ajal Tartus tegutsenud jesuiiti­
de kolleegiumile, mis oma õppetöö ulatuselt ja tasemelt vas­
tas gümnaasiumile. 
Ülikooli rajamise ja tegutsemise ajaloolise taus­
tana tuleb arvestada pinevaid vahekordi Rootsi riigivõimu ja 
balti-saksa aadli vahel. Viimase rahulolematuse oli esile 
kutsunud maade jagamine rootsi aadlile, riiklike kohtute 
osatähtsuse tõstmine seisuslike kohtute arvel, kuid lahkhe­
lisid tekkis ka sellel pinnal, et Rootsis polnud pärisor­
just ning seetõttu olid Rootsist tulnud riigiametnikele 
võõrad nn. Liivimaa kombed. Liivimaa aadli reaktsioonili­
sed ringkonnad olid vastu hariduse levitamisele alamast sei­
susest inimeste seas. Ülikooli vaenlasteks olid ka linnako­
danike privilegeeritud seisuse mõningad esindajad, kes nä­
gid ülikooli privileegidee oma eesõiguste piiramist. Tei­
selt poolt aitas ülikooli loomisele ja tegevusele kaasa hu­
manistliku haridusideaali levik ja teaduste areng XVII saj. 
jooksul. 
Liivimaa üleminek Rootsi võimu alla sattus aega, mis 
oli Rootsi riigis murranguline kooliolude seisukohalt. Uut 
tüüpi koolidena asutati gümnaasiumid 1623. a. Västerasis, 
1626. a. Strängnäsis, 1627. a. Linköpingis, 1630. a. Turus 
ning nendega ühes reas 1630. a. Tartus ja 1631. a. Tallin­
nas. Kõrgema hariduse edendamiseks parandati 1620. aastail 
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Rootsi ainukese kõrgema õppeasutuseUpsala ülikooli olu­
korda ning asuti uute ülikoolide rajamisele. Esimeseks nen­
de seas oli ülikool Tartus 1632. a., järgnesid ülikoolid 
Turus I64O. a. ja Lundis 1668. a. 
ülikooli rajajana Tartus on varasemas kirjanduses esi­
tatud Rootsi kuningat Gustav II Adolfit (1611 - 1632). Tema 
allkirja kannab ülikooli asutamisürik ning tema käsul oli 
asutatud Tartu gümnaasium. Tema kasuks kõneleb ka see, et 
ta suhtus poolehoiuga hariduse levitamisse ja oli ka ise 
mitmekülgselt haritud, ülikooli rajamise mõtte algatajaks 
oli aga ilmselt Liivimaa kindralkuberner ja Academja Gus­
taviana esimene kantsler Johan Skytte. See oli kodaniku sei­
susest meee, kes tënu oma mitmekülgsele haridusele oli saa­
nud kroonprints Gustav Adolfi kasvatajaks, oli tõstetud 
aadliseisusse, oli leidnud tunnustust riigimehena ja dip­
lomaadina, kuid kes ka peaaegu juba aristokraadiks tõusnu­
na mõistis, et oma seisusest väljatõusmise eest võlgneb ta 
tänu eeskätt haridusele. 30. juunil 1632. a. allakirjuta­
tud asutamisürikus ütleb kuningas sõnaselgelt, et ta asu­
tab ülikooli J. Skytte alandliku palve peale, ühelt poolt 
humanistlikust haridusideaalist, teiselt poolt riigi huvi­
dest lähtunud Johan Skytte juhtis ka tegelikku organiseeri­
mistööd, mis oli seotud uue ülikooli loomisega. 
XVII saj. ülikooli majanduslikku olukorda on kõik se­
nised uurijad esitanud väga süngetes värvides. Selle ku­
jutluse aluseks on olnud ülikooli professorite kaebused 
selle kohta, et nad pole oma palka kätte saanud. Käesoleva 
kirjutise autori poolt tehtud kokkuvõtted riigi ja ülikoo­
li arveraamatute alusel näitavad, et Academia Gustaviana 
tegevuse ajal Tartus oli tõepoolest kaks majanduslikult ras­
ket perioodi: 1) aastad 1635 - 1637 ja 2) lõpuperiood 
Tartus 1654 - 1656. Nende vahele mahub aga ajavahemik 1638-
1653, mil ülikool sai kätte talle eelarves ettenähtud sum­
mad ja üksikuil aastail isegi veidi rohkem. Aca_demla Gus-
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tavo-Carõlina perioodil sai ülikool talle ettenähtud sum­
mad tavaliselt kätte. 
Teiselt poolt tuleb hoiduda XVII saj. ülikooli ma­
jandusliku olukorra idealiseerimisest. Võrreldes riigi 
muude kulutustega oli ülikoolile määratud summa väga ta­
gasihoidlik. Rohkem raha oleksid vajanud trükikoda ja raa­
matukogu. Otsustamaks professorite palkade suuruse üle, 
võrdleme neid riigiametnike omadega. Tartus oli küll ük­
sikuid kõrgeid ametiisikuid, kes said tunduvalt rohkem 
palka kui ülikooli professorid, kuid enamik riigiametnik­
ke sai siiski vähem, kõnelemata tavalistest inimestest 
(koolmeister, kiriku kellamees jt.). 
Senine kirjandus ei anna vastust küsimuses, kas Aca-
demia Gustaviana ja Academia.Gustavo-Carolina olid üks või 
kaks eraldi kõrgemat õppeasutust. Mulje kahest teinetei­
sele järgnevast ülikoolist võib tekkida seoses sellega, 
et pärast Academia Gustaviana töö lõppu Tallinnas 1665.a. 
jõuti alles 1690. а. А с ad emia _Gustavo-Carõlina piduliku 
avamiseni. Tegelikult tõusis ülikooli taasavamine Tartus 
päevakorda juba peatselt pärast Kärde rahu sõlmimist 1661.a. 
Tartu väljavaated jääda ülikoolilinnaks ähvardas küll kus­
tutada linna allakäik ja 1667. a. suur tulekahi, nii et 
vahepeal algasid ettevalmistused ülikooli avamiseks Pär­
nus, kuid 1688. a. määras Karl XI ülikooli asukohaks siis­
ki Tartu. Põhjendusena toonitas kuningas seda, et ülikool 
on ka varem siin tegutsenud. Rõhutades järjepidevust 1632л. 
avatud ülikooliga, säilitati selle ametlik nimetus, kuid 
lisati parajasti valitseva kuninga Karl XI nimi. Nii saa­
digi nimetus Academig. Gustavo-Carolina. Seega võime Aca­
demia Gustaviana*t ja Gustavo-Carolina't lugeda siiski 
üheks ülikooliks, kuigi nende vahel on veerandsaja-aasta-
ne ajavahemik, mis kulus organiseerimie- ja ehitustöödeks. 
Suureks uurimisülesandeks on probleem Academia Gus­
taviana ja Gustavo-Carolina osast oma aja teaduses. Seni­
se uurimistöö tulemuste põhjal tunneme XVII saj. ülikooli 
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õppejõududest ja kasvandikest mitmeid tunnustatud teadlasi, 
kuid põhiosa tööst seisab alles ees. Edasises uurimistöös 
on vajalik võimalikult paljude erialade esindajate koos­
töö, sest ühe või teise teadusharu ajalugu saab tagajärje­
kalt uurida vaid vastava teadusharu esindaja. Samuti on ül­
diselt teada, et ülikooli mitmed õppejõud ja kasvandikud 
tundsid huvi kohalike rahvaste keelte, folkloori ja ajaloo 
vastu, kuid kõigest sellest teame seni vaid üldjoontes ja 
osalt ainult pudemetena. Abistamaks uurijaid XVIC saj. üli­
kooli osatähtsuse väljaselgitamisel teaduse ajaloos ning 
eesti ja läti kultuuriloos esitab käesolev kataloog ula­
tusliku bibliograafia ülikooli õppejõudude meil leiduva­
test töödest, ülikooli trükikoja väljaannetest ning allik-
publikatsioonidest ja uurimustest Academia . Gustaviana ja 
Gustavo-Carоlina ajaloo kohta. 
* * 
* 
Academia Gustaviana ja Gustavo-Carolina nime all te-
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gutsenud õppeasutus oli kahtlemata ülikool oma ajamõistes. 
Selle loomine polnud juhuslik samm, vaid see oli tingitud 
mitmetest asjaoludest, kusjuures tema rajamise ja tegevuse 
ümber toimus terav võitlus mitmesuguste poliitiliste jõu­
dude ja ideoloogiliste suundade vahel. Kuigi üldiselt on 
selge, et Rootsi võimu perioodil tegutsenud ülikoolil oli 
oluline osa Baltimaade teaduse ja kultuuri ajaloos, ootab 
tõsist tööd veel hulk uurimisprobleeme. Oleks ootuspära­
ne, et 1982. a., kui möödub 350 aastat Academia Gustaviana 
rajamisest, ilmuks TRÜ teadlaste ühistööna soliidne nõuko­
gulik uurimus Academia Gustaviana ja Gustavo-Carolina koh-




I. ACADBŒA GUSTAVIANA 
P õ h l d a a t u m e  I d  










Liivimaa,Ingerlmaa ja Karjala kindralkuberne­
riks määrati Gustav II Adolfi õpetaja ja Up-
sala ülikooli kantsler Johan Skytte 
Avati Tartu gümnaasium - ülikooli eelkäija 
Johan Skytte eestvõttel ja Gustav II Adolfi 
heakskiidul hakati tegema ettevalmistusi güm­
naasiumi muutmiseks ülikooliks 
Gustav II Adolf kutsus Rostocki ülikooli lit­
sentsiaadi Andreas Vlrginiuse avatava Tartu 
ülikooli professoriks 
Johan Skytte andis välja avaliku kirja Tartu 
ülikooli asutamise kohta 
Immatrikuleeriti esimene üliõpilane 
Gustav II Adolf kirjutas Nürnbergi sõjalaag-
ris alla Tartu ülikooli asutamisürikule 
Academia Gustaviana pidulik avamine 
Johan Skytte lahkus kindralkubernerl ja üht­
lasi ülikooli kantsleri ametikohalt 
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iildajaloost 
26.IX 1629 Altaarki külas (praegune Stary Tar g) sõlmitl 
6 aastaks vaherahu, millega lõppes 1600 a. 
puhkenud Poola-Hootsl sõda. Rootsile jäid 
vallutatud Preisi linnad ja Liivimaa Väina 
jSest põhja poole. Uues provintsis tekkis va­
jadus õppeasutuse järele, mis valmistaks ette 
haritud, kohalikke olusid tundvaid mehi rii­
gi- ja kirikuametlsse 
1650 Tartusse asutati õuekohus ja ülemkonsistoo-
rlum 
Rootsi sekkus Kolmekümneaastasesse sõtta. 
Juhtiva protestantliku riigina vajas Rootsi 
õpetatud mehi oma ideoloogia levitamiseks 
16.XI 1652 Gustav II Adolf langes Lützenl lahingus 
1652 - 1644 Võimul oli alaealise kuninganna Kristiina 
eestkostevalitsus 
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1635 Lõppes Altmarki vaherahu tähtaeg. Poolakate 
sissetungi kartusel asus enamik professoreid 
ja üliõpilasi ümber Tallinna. Tagasi tulema 
hakati sama aasta lõpul pärast Stumsdorf! va­
herahu sõlmimist 
1638 Ülikool saavutas kindla eelarve näol 14 aas­
taks stabiilse majandusliku aluse 
1642 Maarja (Rootsi) kiriku ruumest koliti uude 
hoonesse (praegu Ülikooli 28) 
1652 Ülikool jäi ilma kindlast sissetulekualli­
kast - Ingerimaal asuvatest mõisatest, sest 
kuninganna Kristiina pantis need. Riigikas­
sast makstavad summad osutusid juhuslikeks ja 
mitteküllaldasteks 
1656 Academia Gustaviana ümberkolimine Tallinna 
1657 Õppetöö jätkus Tallinna gümnaasiumi ruumides 
1665 Academia Gustaviana lõpetas tegevuse 
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1635 Stumsdorf! rahuga loobus Poola nõudlustest 
Liivimaale 
1640 Turu ülikooli asutamine 
1644 - 1654 Kuninganna Kristiina valitsusaeg 
1648 ffestfaali rahulepingutega lõppes Kolmekümne­
aastane sõda, mille tulemusena Rootsi kujunes 
üheks juhtivamaks riigiks Euroopas 
1654 - 1660 Rootsi kuningaks oli Karl X Gustav 
1656 Liivimaal algas Rootsi ja Venemaa vahel sõja­
tegevus 
1661 Kärde rahuga lõppes sõda Rootsi ja Venemaa 
vahel 
1668 Lundi ülikooli asutamine 
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A s u t a m i n e  
1. Euroopa ülikoolid 17.sajandil. Vt. ill. 7. 
Valge rõngaga märgitud ülikoolides õppia 17.saj. Eesti 
ja Läti alalt pärit üliõpilasi. Loetelu ei ole ammendav, 
kuna andmed on saadud ainult kättesaadaval olnud uurimus­
test ja matrikliraamatute publikatsioonidest. 
2. Fotokoopia Academia Gustaviana asutamisürlkust. Vt.111. 
10. Originaal Rootsi Riigiarhiivis. 
3. Asutamisüriku tõlge. 
Meie,Gustav Adolf, Jumala armust rootslaste, gootide ja 
vendide kuningas,Soome suurvürst,Eestimaa ja Karjala hert­
sog ning Ingerimaa isand jne., teeme kõigile ja igaühele, 
eeskätt meie kuningriigi ja provintside elanikele teata­
vaks, et taevase tahte eestkostel on kogu Liivimaa liidetud 
meie riigiga ja et meie käe all on olnud seal kuus aastat 
õnnelikku rahupõlve, lisaks sellele avardame meie oma ülla 
hoolitsuse püüet, et meie alamad selle viljadest osa saak­
sid. Me arvame, et seda eesmärki ei saavuta meie ühegi muu 
vahendiga paremini,kui et seal kehtestatakse jälle kõikide 
hästi korraldatud riikide kaks alustuge, jumalakartlikkus 
ja õiglus. Seepärast määrasime meie, ise seotuna kogu 
kristlikkusse maailmasse puutuvate toimetustega, kuulsa ja 
suursuguse isanda Johan Skytte, Duderhoffi vabahärra jne., 
meie kuningliku riiginõukogu, Liivimaa ja selle juurde 
kuuluvate provintside kindralkuberneriks ja läkitasime ta 
sinna kõige täielikumate volitustega; hoolega oma kohus­
tust täites seadis ta õigluse toeks korda kõik kohtud, nii 
madalamad kui ka kõige kõrgema ja rajas meile kuuluvas 
Tartu linnas meie heakskiidul ja ülistusväärseks eeskujuks 
gümnaasiumi,jumalakartlikkuse taimelava. Kuna me oleme aga 
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arvamusel, et meie ülesandeks on kuninglikku heldust iga 
päevaga suurendada, pidasime eelnimetatud isand Johan 
Skytte jne. alandlikel palveil kohaseks, et samas Tartu 
linnas tuleb kavandada, rajada ja sisse seada akadeemia 
ehk ülikool, kus peab lokkama igakülgne teaduslik töö mis­
tahes lubatud erialal,nii teoloogias, jurisprudentsis, me­
ditsiinis kui ka vabades kunstides, ja nende sõnadega siin 
teeme selle teoks ja aimame oma otsuse, et ta püsiks aega­
de kestes ja et seal tekiks õpetatuse niisutav allikas, 
mille küllusest ammutagu kõik, kes tahavad põhjalikult osa 
saada teaduse ehetest. 
Kuna aga ükski ühiskond ei saa püsida ilma oma privi­
leegideta, siis anname, lubame ja kingime heldelt oma või­
mutäiusest meie Tartu akadeemiale ja tema liikmetele, nii 
õpetajatele kui ka õpilastele, samad privileegid ja maksu-
vabaduse,mida naudib meie üpsala akadeemia, ja sõna-sõnalt 
nii nagu nad on selles meie ürikus kirja pandud.Peale sel­
le lisame veel eelnimetatud privileegidele juurde, et või­
malikel sõja-aastatel, mida kõrgeim tahe suvatsegu armuli­
selt meist ära pöörata, olgu voli akadeemiat mõnda teise 
Liivi-, või Eestimaa linna üle vila, kus tal oleks ohutu 
ase, ja tal seal kasutada samad privileegid, mis me tal­
le oleme lubanud oma kuninglikust heldusest. Lõppeks kin­
nitame ja kindlustame uuesti selle meie ürikuga Ingerimaal 
asuvate valduste kinkimise, mille sissetulekutest õpetajad 
oma palga ja õppijad meie poolt kuninglikust heldusest an­
tud kingi kätte saaksid, nii nagu laialdasem ja täielikum 
selle asja kohta koostatud eriürik selgitab. Me eeldame 
kõigilt ja igaühelt, kes on meie alamad, nõuame aga sõbra­
likult teistelt, et nad meie Tartu akadeemiat nagu vooruse 
ja õpetatuse silmapaistvat taimelava täie püüdlikkusega 
soosiksld ja nii auväärsele kogukonnale väärilist austust 
osutaksid ja et nad laseksid tal rahumeeli kasutada kõiki 
privileege, mis talle on meie poolt soosingu ja ainulaadse 
kuningliku armulikkusega kingitud,, tehku kõik selle heaks, 
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et, ära tundnud Jumala ainulaadse heateo, auväärse ürituse 
edenedes too akadeemia igavesti Silmitseks ja et temast 
mitte ainult riigid ja võimud, vaid ka kristlik maailm,mis 
suureks õnneks ja õnnistuseks oleks, rõõmu ja kasu saaks. 
Kõikidele nendele, kes oma tingimuste ja seisundi kohaselt 
kuidagi meie Tartu akadeemia aule ja hüvele kaasa on aida­
nud, oleme pidevalt valmis võimaluse korral antut tagasta­
ma ja neile, kes meie võimule alluvad, tasuma armulikkuse­
ga. Sündmuste kestvaks mälestuseks kirjutasime oma käega 
alla selle kõige jõuallikale, sellele meie privileegide 
pühalikule ürikule ja käskisime ta kinnitada meie kuning­
liku pitseriga. 
Antud Nürnbergi laagris juunikuu viimasel päeval aastal 
1632. 
Gustav Adolf 
Tõlkinud Ülo Torpats. 
4. /Menius,Friedrich/ Relatio von Inauguration der Univeiv 
sität zu Dorpat geschehen den 15. Oktobrls, Im Jahr 1632. 
Dorpat /1632/ ENSV ТА ТВ 
Selles Academia Gustaviana ajalooprofessori F.Meniuse 
raamatukeses kirjeldatakse ülikooli avatseremooniat. 
5. Väljavõte Johan Skytte avatseremoonial peetud kõnest: 
"Sellest kõrgest heateost ei pea mitte ainult aadel ja 
kodanikud kasu saama, vaid seda peavad võima kasutada ka 
vaesed talupojad, kellel seni täiesti keelatud oli midagi 
õppida, et ühes nende kehaga saada ka nende vaimu omandu­
seks ja teha nad pärisorjadeks. Nüüd aga oleks iseäranis 
suur heategu kui ka need alamast seisusest inimesed,kellel 
17 
puudus on lhutolduet,siiski võiksid omandada vaimuvara..." 
H.Kruus. Eesti ajaloo lugemik. 2. Tallinn, 
1926, lk. 67-68. 
6. Academia Gustaviana põhikirja kontsept. 
Põhikirjaga määrati kindlaks ülikooli struktuur,profee-
sorlte, teenistujate ning üliõpilaste õigused ja kohustu­
sed. Aluseks oli üpsala ülikooli põhikiri 1626. aastast, 
tollal eesrindlikumaid Euroopas. 
7. Gustav II Adolf (1594-1632). Tundmatu hollandi kunstni­
ku maali järgi. Vt. 111. 9. 
8. Johan Skytte (1577-1645)» Tundmatu kunstniku maali jär­




9. 111. 1. 
" 1. TRÜ peahoone. * 
+ Academia Gustaviana asukoht 1632-1639« Samas hoones oli 
asunud jesuiitide gümnaasium 1583-1600, 1611-1625 ning 
rootsiaegne gümnaasium 1630-1632. 
2. Maarja kirik, mille ruume kasutas Academia Gustaviana 
1640-1641. 
3. Hoone Jaani kiriku vastas (Ülikooli tän. 28),kus asusid 
Academia Gustaviana 1642-1656 ja Academia Gustavo-Carolina 
1690-1699. Pärast täielikku ümberehitamist 19.saj.lõpul on 
endisest hoonest säilinud vaid vundament ning osa esimese 
korruse külgseinast. 
4. Academia Gustaviana trükikoda (asut. 1631) asus praegu­
se ülikooli kohviku kohal 1639-1656.2 
Academia Gustaviana vanimat asupaika on mitmeti püü­
tud .kindlaks määrata. J.Fetuhhov pidas asukohaks Toomele 
viivast jalgteest vasakule jäävat ala. (Императорский..., 
lk. 54.) S.Karling on ettevaatlikult asukoha määratlenud 
praeguse ülikooli peahoone lõunatilva läänepoolse osa lä­
hedusse jääva alaga. (Tartu universitets byggnadshistoria 
.... lk. 31-32.) L. Ranna arvates asus hoone praeguse üli­
kooli administratiivhoone kohal. (Tartu tänavate nimedest. 
- Edasi 29. I 1971.) Lähemat selgust peaksid tooma arheo­
loogilised kaevamised. 
2 Vt. Fr.Puksov. Tartu ja Tartu-Pärnu rootsiaegse üli­
kooli trükikoda, lk. 39» 
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10. Hoone, kus 1641-1656 asus Academia Gustaviana ja 1690-
1699 Academia Gustavo-Carolina. 111. 2. 
/Я« 
A d a m  O l e a r i u s  
A c a d e m i a  G u s t a v i a n a s t  
Holsteini diplomaat ja kirjanik Adam Olearius peatus 
Venemaale saadetud saatkonna liikmena 1633.a. detsembri 
lõpul Tartus. Academia Gustavianale on tema reisiraamatus 
pühendatud pool lehekülge. 
11. Olearius. Adam. Offt begehrte Beschreibung der Neuen 
Orientalischen Heise,so durch Gelegenheit einer Holsteini­
schen Delegation an den König in Persien geschehen. Schles­
wig 1647t Jakob zur Glocken. Est. B-550 
Esitrükk. 17. saj. ilmus 4 trükki (1647, 1656, 1658, 
1666). 
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12. Olearius. Adam. Ausführliche Beschreibung der kund­
baren Reyse nach Muscow und Perslen, so durch gelegenhelt 
einer Holstelnischen Gesandtschafft von Gottorp ausz 
geschehen. Schleswig 1663: Johan Holweln. Est. B-105 
Eeltoodud teose täiendatud väljaanne, mida ilmus 1?. 
sajandil 3 trükki (1663, 1671, 1696), Tõlgiti ka mitmesse 
võõrkeelde. 
13. Väljavõte eelnimetatud raamatust (lk. 9): 
"... Tartus on Liivimaa ülikool ehk universiteet ja 
kuninglik õuekohus. Ülikool on asutatud Duderhoffl vaba­
härra Johan Skytte, omaaegse kuningas Gustav Adolfi ko­
duõpetaja ja õueülema, ettepaneku ja heasoovlikkuse tõttu 
ja 1632.a. 15. oktoobril sisse õnnistatud. Härra Johan 
Skytte poeg Jakob sai ülikooli esimeseks rektoriks ja te­
male määrati prorektoriks Pommer! aadlik ja pühakirja 
doktor Andreas Virginius. õpetatud meestest ja kuulsatest 
professoritest, kellega me veel tutvusime, /võib märkida/ 
nimetatud dr. Vlrginiust, arstiteaduste doktorit Johannes 
Belovius't Rostockist, kes pärast kutsuti Moskvasse /tsaa­
ri/ ihuarstiks, Friedrich Meniust, keiserlikult kroonitud 
poeeti ja ajaloo professorit ning Rootsist pärit olevat 
matemaatika õppejõudu Petrus Andreas Schomerust.Üliõpilas­
te arv oli meie ajal veel õige väikene, kuna seal oli vaid 
10 rootslast ja mõned üksikud soomlased.^ Pärast seda, kui 
me Tartus olime pidanud oma jõulupühi, sõitsime 29. det­
sembril edasi ja jätkasime teed Narva poole." 
ENSV ajaloo lugemik. 1. Tallinn, 1960,lk.181-182. 
14. Adam Olearius (1603-1671). Tema reisiraamatus leiduva 
vasegravüüri järgi. 
1 Ilmselt viibis enamik üliõpilasi talvisel vaheajal, 
mis ülikooli põhikirja alusel algas toomapäeval (21.dets.; 
ja lõppes kolmekuningapäeval (6. jaan.)/Koost./. 
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Ü l i õ p i l a s e d  j  a  p r o f e s s o r i d  
15. Ülikooli juhtimine. 111. 5. 
__ iTanMer 
ргокапЫег 
(Л nvali»<lf Liivimaa kinDrotouprrintrnbriit. 
1 
0uur konsistoorium <hk senat 
Tfrik horrflliöei) profeeeoriž* wo+Mf rfktdriga . 
I 
linik с konsistoorium 
pffigi t#aõu<bonbflbf «inüajad woteAd rektoriga 
i 
lektor 
Ute hi)rrali6tt*6t profYiJsorrhrst valiti euure копб'в-
tooriumi лооИ-ührt« 6emestrik6. Rfktorltto.vdi# vali­
da ha aadlisoost üliõpilasi С , reetvr illuôtriô ' \ »us 
tfli-hs rektori kohuerid profVesorrtr hulgast wtiitud 
prorfhtor. 
16. Matricule Academiae Dorpatensis coepta Anno MDCXZXII 
Pond 7 , sü. 32 
Matrikliraamatus on aastail 16)2 - 1665 immatrikuleeri­
tud üliõpilaste nimed. 
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17. Beiae. Th. Beitrag zur Geschichte der ältesten Univer­
sität Dorpat. - Mittheilungen aus dem Gebiete der Ge­




18. Juramentum Studiosorum. (Üliõpilasvaime.) Vt. ill.12. 
Pond 7 , sü. 32, 1. 2p 
19. Üliõpilasvande tõlge: 
"Mina NN. tõotan pidulikult, et mina, nii kaua kui ma 
jään üliõpilaskonda, tahan osutada kohustuslikku kuule­
kust selle Akadeemia Rektorile, samuti järgin meelsasti 
Akadeemia põhikirja ja Akadeemilise Senati määrasi, ol­
gu neid, mis puudutavad minu õppetöö juhendamist, või 
neid, mis silmas peavad käitumise järelevalvet. 
Edasi, minule isiklikult osaks langenud solvamiste eest 
ma ei maksa kätte järelemõtlematult ega oma äranägemisel, 
ei salaja ega avalikult, vaid nii neil kui teistel mi­
nule ebameeldivatel juhtumitel alistun ma Rektori ja 
Senati otsusele. Kolmandaks: ma lahkun Akadeemlst ainult 
heas läbisaamises Rektoriga. Juhul kui tema korraldusel 
mind kinni peetakse või arestiga karistatakse, ma ei 
põgene, samuti ka ainult pärast võlausaldajate nõutavat 
rahuldamist viin ma linnast ära oma kraami ja asjad.-
Juhul kui mind mingisuguse süü tõttu välja saadetakse 
/linnast/ või heidetakse välja Akadeemiast, /siis/ kuu­
letun ma kohe nii Rektorile kui Konsistooriumi käsk­
kirjale, lahkudes sellest Akadeemiast ja linnast. Ma 
tõotan ka kaasa aidata Akadeemia heaolule, mistahes ühis­
kondlikku seisundit ma ka ei saavuta. N11 tõesti kui Jumal 
mind aidaku. 
L.Erlngson. Academia Gustaviana üliõpilaskonnast. 
- Tartu Riiklik Ülikool, 3.III 1972. 
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20-22. Valik »uure konsistooriumi (professorite täiskogu) 
Istungite protokolle. Fond 7 , eu. 3,1.1; sü. 4,1.8;sü. 18,1.2 
Esimese, 10.oktoobril 1632.a. tolmunud ametliku istun^ 
gi protokolli tiitelleht. 
Protokoll 2?. Juunist 1633.a. 
Protokoll 12. novembrist 1649.a. 
Andmeid üliõpilaskonna kohta 
Aastail 1632 - 1665 immatrikuleeritl 1065 üliõpilas­
kandidaat!, neist Tartus (1632 - 1656) 1016 ning Tallinnas 
(1657 - 1665) 49. 
Päritolu: Rootsist 466 
Soomest ja Ingerimaalt 121 
Eest!-, Liivi- ja Kuramaalt 325 
Saksamaalt ja mujalt 153 
Kultuuriloos on laiemalt tuntuks saanud: 
Eestis: Thomas Hjärne (Hlärn), vt. lk. 26. 
Joachim Saleman (1629-1701), vaimu­
lik, kirikukirjanduse eesti keelde 
tõlkija. Immatr. 21. 01. 1646. 
Lätis: Christoph Fürecker, vt. lk. 26. 
Johann Reuter (Janis Reiters). Ainus 
teadaolev läti rahvusest üliõpila­
ne. Hiljem pastor, kirikukirjandu­
se tõlkija. Immatr. 10.09.1650. 
Soomes: Johan Gezellus. vt. lk. 27. 
Rootsis: Urban H.iärne (Hiärn) (1641-1724), 
arst, keemik, dramaturg, keele­
mees. Immatr. 23.03.1655. 
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Esimesena, 20. aprillil 1632.a. immatrikuleeritud üli­
õpilane, Benedictus Bazius (Bengt Baaz), oli hiljem tule­
vase Bootsi kuninga Karl X Gustavi õpetajaks. 
24. Üliõpilaste vastuvõtt 1632-1665 (matrikliraamatu põh­
jal). 111. 4. 
«Л» 
25. Teaduskonnad ja professorid. Vt. ill. 24. 
Põhikirja alusel tuli õppida 6 aastat filosoofiatea­
duskonnas üldhariduslikke aineid. Selle lõpetamise järel 
jätkusid õpingud usu-, õigus- või arstiteaduskonnas (3 
aastat). Kuna suur osa üliõpilasi rändas ühest ülikoolist 
teise, kujunes tegelik õppeaeg suvaliseks, vastavalt sel­





M a j a n d u s l i k  a l u s  
Gustav II Adolf oli ülikooli ülalpidamiseks kinnitanud 
paarkümmend küla Ingerimaal, millest saadav tulu oli enam­
vähem korrapärane. 1652.aastal pantis kuninganna Kristiina 
need aga kolmeks aastaks eraisikutele. Sellest aastast 
halvenes Academia Gustaviana majanduslik olukord järsult. 
26. Academia Gustaviana professorite aastapalgad ja üli­
õpilaste aastastipendiumid võrrelduna Rootsi riigiametnike 
palkadega.^ Iil. 5- (Hõbetaalrites 1640. aasta eelarve 
järgi) 
A. teoloopiaprof: 500 
Rftoonba|dpoeesianrof.i 
1. luuranrof. (400 
Looyiha |a «hha prof. J 
2. teoloogiaprof. 550 
2. fuurflpnof. 300 
4. wtw 5hpoi6ium 1 
1 5 1  
5- asime stipenbium 40 
2. a$fmc s+TpoiDrum 50 
1. astme »fijifnbium 20 
50ÜÜ Ciwimaa mn&ralNubrrnrr 
I5UÜ ijWftofifu prrtiämt 
750 (Jârfu escholöur 
b?5 ùfufmea NfnOrolîuprr-
mtvnbi'nt 
Ï75 iPuchohtu haasfsmffli) 
laaôlftifîtl(qaj 






'200 lNaahohtu haasistufa 
180 lÔuehohtii hfq'ufefü 
150 5pwtealhooh'õiirro(a 
50-54 iXpuimrisicr(Ôprtns 
?o|ûvacia»tc lu psi < 
IS lootsi hinhu kcllamfr# 
л 
Tabelis toodud rootsi ri ig isune tn ike palgad on võetud 
H.Piirimäe uurimuse "Academia Gustaviana finantsid" käsi­
kirjast (ilmumisel TRÜ Toimetistes). 
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27* Aastaeelarve 1640. aasta kohta.Fond 7,sü.43 Vt. 111.12. 
28. Ingerlmaa mõisate kassaraamat. Fond 7 . au. 57 
29. Üliõpilaste stipendiuminimekirju. Fond 7 » eu. 45, 
1.119-124 
Kuni 1658. aastani sai osa üliõpilasi tasuta toitu. 
Tollest aastast hakati stipendiume шакзия rahas. Stipen­
diumi sai 80 üliõpilast. Vaetavalt sisseastumiseksamite 
tulemustele oli stipendiumi suurus jaotatud 4 kategoorias­
se (à 20 üliõpilast). 
A c a d e m l a  G u a t a v l a n a  
k a s v a n d i k e  j  a  p r o f e s s o r i t e  
t ö i d  
Christoph Fureoker (1613/15? - 1685?) 
Immatr. 15. 05. 1632. Hiljem Kuramaa vaimulik. Silma­
paistvamaid kirikukirjanduse läti keelde tõlkijaid.Koostas 
läti keele grammatika. 
30. Bvangella und Episteln aus dem (Deutschen In die Lleff-
ländlsche Pawreprache gebracht... - Psalmen und geistliche 
Lieder oder Gesenge... - Bachirldon. Der kleine Catechls-
mus... Riga, 1615 : Nicolaus Mollln. III, V 2 
Konvoluut. Kuulunud Christoph Fureckerlle. Tekstis te­
ma kirjutatud märkused ning raamatu lõpus lätikeelse kiri­
kulaulu /Tew/ Deewu mllet bus (Tev dlevu mllet bus) sõnad. 
Vt. 111. 15. 
Thomas H.1ärne (Hlärn) (1638-1678) 
Õppis 1655^1656.3. venna Urbanlga Academla Gustavlanas. 
(Immatr. 23.03.1655.) Sai tuntuks kroonikaga, mis sisaldab 
andmestikku Eesti- ja Lätimaa ajaloost kuni 1639. aastani. 
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31. Thomas Hi&rn's Ehst-, Lyf- und Lett laendi sehe 
Geschichte. Herausgegeben von C.E.Napiersky. - Monumente 
Livonlae antiquae, Bd. 1-2. Rlga-Leipzlg-Dorpet,1835-1839« 
Eduard Frentzen. Bat. A-1356 
Johan Gezelius aen. (1615-1690) 
Academla Gustavlana kasvandik. Immatr. 23.02.1638,hil­
jem professor, 1660-1664 Liivimaa superintendent, alates 
1664.a. Turu piiskop ja sealse ülikooli prdkantsler. Talu­
rahvakoolide rajaja Soomes. Tema teaduslikest töödest on 
tähtsaim kreeka keele grammatika, mida kasutati Rootsi ja 
Soome koolides 19. sajandini (16. trükk ilmus 1813.a. Wäs-
terlsis). 
32. Gezelius, Johannes. Grammatica,сitra Poesin et dielec-
tos absoluta, ас potissimum N.T. accomodate. Dorpat 164-7 : 
Johann Vogel. Vt. iil. 18. 
Esitrükk. ENSV TA TR 
33. Gezelius. Johann Georgil. Johannes Gezelli Grammatica 
Oraeca... 6. ed. üpsala, 1687 t Henricus Keyser. 
II d 1161 
34. Johan Gezelius. Tundmatu kunstniku maali järgl.Vt.lll. 
19. 
Georg Mancellus (Manzel) (1593-1654) 
Academla Gustavlana professor 1632-1637»hiljem Kuremaa 
hertsogi õuejutlustaja.Esimesi vaimuliku kirjanduse tõlki-
jeid läti keelde 17.saj. Koostas esimese saksa-läti sõnas­
tiku. 
35. Mancellus, Georg. Lettus, Das ist Wortbuch... 1638. -
Die Spruche Salomon!s in die Lettische Spreche gebracht. 
1637 : Gerhard Schröder. Vt. ill. 16. Est. A-5089 
r 
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35. Mancellus. Georg. Das Haua-Zucht- und Lehr-Buch Jesus 
Syrach... Durch Georgium Mancellum... In Lettischer ausge­
geben... Biga, 1685 : Georg Matthias Holler. 
Est. À-5090 
Joachim Schelenius (Schelen) (1611-1675) 
Matemaatikaprofessor 1644-1656. Pärast Rootsi-Vene sõ­
ja puhkemist Liivimaal jätkas 1657.a. Tallinnas koos 
G.Blveringl ja Preusslusega eraviisiliselt loengute pida­
mist, tänu millele õppetöõ jätkus 1665. aastani. 
37« Schelenius. Joachim. Cursus mathematic! pars secunda 
In qua proponltur arlthmetlca generalis et specialis... 
Accesserunt ejusdem duo calculi compendia Rhabdologla Ne-
parlana et Rudlmenta praxis italicae. Revaliae, 1665 Î 
Adolph Simon. Est. A-5084 
A c a d e m l a  G u s t a v l a n a  
t r ü k i k o j a  v ä l j a a n d e d  
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus 
Trükkalid: 1631 - 1636 Jacob Becker (Plstorius) 
1637 - 1643 Trükikoda allus vahetult üli­
koolile 
1643 - 1656 Johann Vogel 
Esimeseks trükiseks oli Henricus Bolsmannuse (Boisman) 
1631. kaitstud disputatsioon. 
Kokku trükiti üle 700 dissertatsiooni, disputatsiooni, 
kõne, loengutekava ja juhutrükise. 
38. Einhorn« Paul. Historie Lettica Das ist Beschreibung 
der Lettischen Nation... Dorpat,1649 $ Johann Vogel. Vt. 
ill. 17. Est. A-753 
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59* Brlcl, Johannes. Disputatio politics prima De natura 
et constitutione politices in genere. Quam... exhlbet 
Johannes Brici... Bespondente Petro Trottonlo. Dorpati, 
1640. Est. A-50?48 
40. Faxellus.Martinus Nicolai. Oratio de artium liberalium 
natura et studio, quam... die 2?.Januarlj, Anno 1641... 
enarrabat Martinus Nicolai Faxelius. Dorpati, 1641, 
Est. A^50—85^ 
41. Gezelius» Johann Georgil. Lexicon Graeco-Latinum, con-
tinens voces omnes appellatives, cum Novi Testamenti, tum 
Januae ling. Graecae... Dorpati, 1649 î Johann Vogel. 
Est. A-5669 
42. Hellenius. Bothvidus Jonae. Encomion Regiae Academiae 
Gustavianae... Quod 12.die Junij, Anno 1638. decantabat 
Bothvidus Jonae, Hellenius. Dorpati, 1638. 
Est. A-50?411 
43. Kühn, Thomas. De anima oratio, quam... die 15. sept. 
Anno 1647... enarrabat Th.Kühn. Dorpati, s.a. : Johann 
Vogel. Est. A-5074^ 
44. Megallnus. Johannes. Memoriale mathematicum seu prob­
lème tum mathematicorum syllabus... Dorpati,1655 : Johann 
Vogel. Est. B-953 
45. Menius, Friedrich.Fridericl Menii Historischer Prodro-
mus des Liefflaendischen Rechtens und Regiments... Dorpatl, 
s.a. i Jacob Becker. Est. A-511 
46. Poemata Pythagorae, Phocylidis, et Theognidis,cum ver-
sione Latina, ... cura et sumpt. Johannis Georgil Gezelll. 
Dorpatl, 1646 : Johann Vogel. Est. A-5066 
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47. Rederus. Hermannua. Oratio taa Romanarum quam Svecica-
rum üothicarumque S.S. legum historlam contlnens. Dorpati, 
1637. Bat. A-50746 
48. Rising. Johann Claudius. Oratio de civitate Dorpaten-
si... quae 12.Jan.Anno 1637... habebatur a Johanne Olaudii 
Rising. Dorpati, 1637- Est. A-507412 
49- Schafferus. Adamus. Oonsiliariis inclytis, et per Mos-
choviam in Persiam legatis magnis Philippe Crusio, Otthoni 
Bruggemanno, jam, per Dei gratiam, e Persia redueibus. 
Dorpati, 1639. Vt. ill. 14. Est. A^10558 
Tartu üliõpilase Adam Schafferi ülistusluuletus P.Cru-
siuse ja O.Brüggemanni Pärsia-reisilt tagasijõudmise auks 
1639.a. 
50. Schelenius. Joachim. Rhabdologia sive computatio per 
virgulas... Dorpati, 1652 : Johann Vogel. Est. A-50842 
51. Scott, Jacobus. Historie de Livonia, quam... oratione 
solenni... die 9» Martij... Anno 1639«•• consecrabat Jaco­
bus Scott. Dorpati, 1639. Est. A-4173 
52. Scott. Jacobus. Oratio funebris,in insperatum sed bea-
tum obitum... 19. Decemb. Anno 1639*•• recitata ab Amberno 
Andreas Storch. Dorpati, 1640. Est. A-5074^ 
53. Undenius. Petrus Caroli. Oratio in felix novi anni 
MDGXL auspicium quam 4. die Januae Anno 1640... enarrabat 
Petrus Caroli Undenius. Dorpatl, 1640. Est. A-5085^^ 
54. Virreinlus. Andreas. Disputatio theologica in Psalmum 
Decimum septimum Davidis... Praeside Andrea Virginio... 
Respondente Johanne Macni Wintrosio... Dorpati, 1653 : 
Johann Vogel. Est. A-5074^ 
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55» Vlrglnlus. Andreas. Dlsputatlo theologies In Psalmum 
declmum octavum Davldle... Praeside Andrea Virglnio... 
Respendente Magno Testadlo. Dorpatl, 1654 s Johann Vogel. 
Est. A-5W10 
56. Vlrglnlus, Andreas. Manlpulus disputationum theologt-
carum... Dorpatl, 1635 s Jacob Becker. Est. A-5071 
Kirjastuskonvoluut. Koosneb G.Mancelluse litsensiaadl-
dlssertats iooni st ja 18 üliõpilase dlsputatsi ooni st. 
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II. ACADEMIA GUSTAVO-CAROLINA 
P õ h i d a a t u m e i d  
Académie Gustavo-Carolina ajaloost 
1660.aastad Ülikooli taasavamise katseid alustati juba 
1660. aastatel. Pikka aega kestis vaidlus 
ülikooli asukoha üle, kuna piirilähedast Tar­
tut ei võinud pidada küllalt kindlaks. Kandi­
daatidena esinesid Tartu kõrval Riia ja Pärnu. 
1669-1688 Pärnus kohandati ülikoolihooneks endine ordu 
konventllnnus. 
1688 Kuningas Karl XI langetas otsuse Tartu kasuks. 
See samm oli tingitud nii austusest tradit­
siooni vastu kui ka soovist pakkuda Liivlmaa 
aadlile teatud kompensatsiooni riigistatud 
maade eest. Sakslased eelistasid Tartut, sest 
siin oli Rootsi mõju nõrgem kui Pärnus. 
28.01И689 Kinnitati ülikooli uus põhikiri. 
18.08.1690 Avati ülikool Academla Gustavo-Carolina nime 
all. 
1695 Riigivõimud hakkasid uuesti kaaluma ülikooli 
viimist Pärnu. 
August 1699 ülikool viidi Pärnu ja talle anti ülalmaini­
tud hoone. 25. aug. toimus B.Dahlbergi ees­
istumisel ülikooli senati koosolek, kus koos­
tati plaanid edaspidiseks tööks. 
1700 Peaaegu kõik üliõpilased ja professorid lah­
kusid Pärnust ning ülikooli töö soikus ter­
veks talveks. 
17СИ Karl XII vallandas mitu põgenenud professorit. 
Nende asemele määrati küll uued, ent jätkuva 
sõja ja kasvava majandusliku kitsikuse tõttu 
halvenes ülikooli seisund pidevalt. 
O3.O9.I7IO Immatrikuleeriti viimane üliõpilane. 
August 1710 Sõda ja katk lõpetasid Academia Gustavo-Caro-
lina tegevuse. Varad viidi Rootsi, kuhu siir­
dusid ka allesjäänud õppejõud. 
üldajaloost 
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1672 Noor Karl И vabanes eestkoste alt õa sai 
täieõiguslikuks kuningaks. Tema valitsusaega 
iseloomustab püüd tugevdada keskvõimu ning 
aadli kätte läinud maade ulatuslik taasrii­
gistamine (reduktsioon). Reduktsioon tabas 
eriti valusalt Llivimaa aadlit. 
1694- Teravnes konflikt Rootsi võimude ja Liivimaa 
aadli vahel. Liivimaa maapäev saadeti laiali. 
1697 Suri Karl XI ja troonile asus Karl XII. 
1700 Algas Põhjasõda Vene-Taani-Poola liidu ja 
Rootsi vahel. 19.nov. võitis Karl UI lahingu 
Narva all. 
1701 Karl XII siirdus sõjaretkele Poola aladele. 
1704 Tartu ja Narva langemine vene vägede kätte. 
17О6 Sõlmiti Altranstädt! rahu, mis fikseeris Karl 
XII võidu Poola-Saksl kuninga August II üle. 
17О8 Algas Karl XII sissetung Venemaale. 
27.06.1709 Purustati Rootsi sõjavägi Poltaava all. 
1710 Basti ja Liivimaa minek Vene ülemvõimu alla. 
5 
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Ü l i k o o l i  t a a s a v a m i n e  
57» Karl XI. D.К vlhrenstrahll maali järgi. 
58. Johan Jakob Hastfer (1647-1696).Liivimaa kindralkuber-
ner 1686-1696. Academla Gustavo-Carolina esimene kantsler. 
Vt. iil. 26. 
59« Erik Dahlberg (1625-1703). Liivimaa kindralkuberner ja 
Academla Gustavo-Carolina kantsler 1696-1702. Vt. iil. 25. 
60. Johann Fischer (1633-1705).Liivimaa kindralsuperinten-
dent,Academla Gustavo-Carolina esimene prorektor. S.W.Lon-
diceri maali järgi. 
61. Maja Tartus, mida J.Hastfer soovitas ülikoolihooneks. 
62. Pärnu ülikoolihoone projekt. 
P. v. Bsseni fassaadijoonis N.Teesini projekti järgi. 
63. Pärnu ülikoolihoone 1770.a. 
B.Körberi koopia J.Ch.Brotze kogus oleva joonise järgi. 
64. Academia Gustavo-Carolina põhikiri. Koopia XIX sajan­
dist. Fond 7 , su. 1 
P r o f e s s o r i d  j a  ü l i õ p i l a s e d  
65. Academiae Dorpatensis Album Studiosorum, confectum 
Ipsa restaurationls... Anno MDCXC... Fond 7 , sü. 34 
Matrikliraamat 169O-1710. 
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66. Beta», Th. Beitrag zur Geschichte der zweiten schwe-
disch-llvländleohen Üniтеreitfit. - Mitthe1lungen aus de* 
Gebiete der Geschichte Liv-, Bist- und Kurlands. Bd. 12, 
Hlga 1880, S. 309-332. 
Matrikllraamatu publikatsioon lk. 312-332. 
Hsm. A-0488 
67 Üliõpilaste vastuvõtt 1690-17Ю (matrlkllraamatu põhjal). 
111. 6. 
IOI 
J690-I691 • 16Ю-В93- 16Н 1695 1в6• 1697-1691-169!) • ITDO-ITW- 170Î-1ÎÏD17D4- П0517В6-1707 Ш№ ШВ-1716 
68. Teaduskonnad ja professorid. Vt. 111. 25» 
69.-71. Academia Gustavo-Carolina suure konsistooriumi 
protokolliraamatud. Fond 7 * 8Ü* 24-26 
72.-74. Professorite S.Cameeni, O.Mobergi ja M.Dau auto­
graafid üliõpilase J.Gerngrossi mälestusalbumist 1699.a. 
Vt. iil. 29-31. Fond 7 , SÜ. 38, 1. 52, 52p, 57 
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75« Olof Hermelin (1658-?). Tartu-Pärnu ülikooli, profes­
sor aastail 1690-1701. L.Weyanti maali järgi. Vt. 111. 27. 
76. Arvid Moller (1674-1758). Üliõpilane (immatr. 1691). 
1717-1743 Lundi ülikooli professor.Tundmatu kunstniku maa­
li järgi. Vt. ill. 28. 
77* Moller, Arvid. Fata Dorpatl. Den 1 förra tlden namn-
kunniga Lifländiska Staden Dorpats öde. Wästeras, 1755. 
Est. A-592 
78. Lääne-Euroopa üllõpllastüüpe XVIII saj. I poolelt. 
Tundmatu kunstniku gravüüride järgi. 
79- Academla Gustavo-Carolina aadlisoost üliõpilane.Tlele-
manni gravüürist tehtud litograafia järgi. 
80. Lahkamisdemonstratsioon anatoomialoengul Hollandis 17. 
sajandil. Rembrandt! maali järgi. 
81. Leideni ülikooli vehklemissaal. J.C.Woudamuse gravüüri 
järgi. 
A c a d e m l a  G u s t  
t r ü k i k o j a  v  
TRÜ Teaduslikus 
a v o - C a r o l i n a  
ä l j a a n d e i d  
Raamatukogus 
Põhifakte 
Trükkali Johann Brendeken 
Trükitoodang aastail I69O - 1709 ca 250, neist 
Tartus I69O - 1699 150 
Pärnus 1699 - 1709 100 
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Trükised 
82. Bertleff. Martin. Martini Bertleffl solennes et civi­
les conciones stylo curtiano adornantae... Dorpati, 1695 $ 
Johann Brendeken. Bet. A-5072 
83. Pau. Michael. Der närrische und elende Atheist oder 
der... grossen Religion Jämmerliche Beschaffenheit... Dorpt, 
s.a. : Johann Brendeken. Est. A-5O68 
84. Dau. Michael. De mediis introducendi philosophiam ec-
lecticam. Adjecta est... dissertatio Johannis Ludovic! Vi-
vis de vita et moribus eruditi. Dorpati, 1695. 
Bst. A-6122 
85. /Eberhard, Daniel/. Dorpatum in Livonia literatum anno 
MDCXCVTII exhibitum. Dorpati, s.a. : Johann Brendeken. 
Est. A-10955 
86. Pählenius.Ericus. Brevis quaedam historia propitatorii 
quam... sub praesidio... Erici Fahlenii... ventilandam 
sistit Gabriel Hermlin. Pernaviae, 1703: Johann Brendeken. 
Est. A-50641 
87. Fahlenlus. Ericus. Erercitatio academica, philologice 
expendens voces duorum brevissimorum Scripturae locorum... 
quam... sub praesidio... Erici Fahlenii... ventilandam 
subjicit... Abraham Johan Dahlman. Pernaviae, 1708: Johann 
Brendeken. Est. A-50642 
88. Fahlenlus. Ericus. Dissertatio historico-philologlca 
de promulgations decalogl ejusdemque tabulis, quam... sub 
praesidio... Erici Fahlenii... ventilandam sistit Johannes 




89. fforsenlus. Johannes. Purpura principle... Dorpatl, 
1696: Johann Brendeken. Est. A-50651Q 
90. Hermelin. Glaus. Dissertatio physlca de igne sübterra— 
neo,quam... sub praesidio... Olai Hermelin!... ad publicum 
examen... defert Petrus Bartelius. Dorpati, 1691: Johann 
Brendeken. Est. A-5065^ 
91• Hermelin. Olaus. De lud!s clrcenslbus Romanorum dis­
sertatio quam... praeside Olao Hermelin... examini subji­
cit Magnus Gabriel Edenlus. Dorpatl, 1692: Johann Brende­
ken. Est. Ar-50655 
92. Hermelin. Olaus. De column!s Herculls dissertatio,quam 
... praeside... Olao Hermeline,... ventilation! exponlt 
Kenlclus Kenlcll. Dorpatl, 1692: Johann Brendeken. 
Bst. A-50651 
93. Hermelin. Olaus. Dissertatio philosophica de varietate 
ingeniorum... quam... praeside... Olao Hermelin,... sub-
mittit... Johannes örn. Dorpati, 1695: Johannes Brendeken. 
Est. A-50?42 
94. Hermelin. Olaus. Dissertatio de studio honoris, quam... 
sub praesidio... Olai Hermelin!... submittit Carolus Unden. 
Dorpatl, 1691 : Johann Brendeken. Est. A-5065g 
95. Ihrer Könlgl. Majest. gnädigster Brieff und Befehl an 
Dero... Rath,angehend allerhand eigensinnige Neben-Lehren, 
Schwermereyen und die so genandte Pietisterey... 7. Juni! 
17О6. Pernau, 1707$ Johann Brendeken. Est. A-5064r, 
96. Moberg,Olaus. Disputatio theologica inauguralis, legis 
moralis, evangel!!,... quam... proponit Olaus Moberg... 
Responsurus stabit Andreas Brichson. Pernaviae, 1699: 
Johann Brendeken. Est. A-5064^ 
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97. Moberg. Olaus. Dlaskepsts theologies de natura cor­
dis humanl... quam... sub praesidio... Olai Mobergii... 
offert Johannes Oldekop auctor et respondens. Dorpatl, 
1692: Johann Brendeken. Est. k-507\ 
98. Moberg« Olaus. Historie Sacra, inde ab exordio mundi 
ad natum Christum,... commisse... ab Olao Mobergio... res-
pondendo tuebitur Laurentius Salvius. Dorpati,1692: Johann 
Brendeken. Est. A-5074^ 
99. Moberg. Olaus. Specilegia ex optima theologiae messe, 
... sub praesidio... Olai Mobergii... proponit Jacobus Con­
clus auctor. Dorpatl, 1693: Johann Brendeken. 
Est. A-507^ 
100. Palmroot. Andreas. Dissertationem philosophicam de 
genio Socratis... praeside... Andirea Palmroot... submittit 
Christianus Brehmer. Pernaviae, 1706: Johann Brendeken. 
Est. A-50644 
101. Sarcovius. Daniel. Disputatio pneumatologica de mente 
humana in statu separate, quam... praeside... Daniele Sar-
covio,... submittit Gudmundus Krook. Pernaviae, 1699: Jo­
hann Brendeken. Vt. ill. 33. Est. A-10559 
102. Schulten. Carolus. Babbi Jehuda Lebh, versions, notis, 
paraphrasi, emendatione textus, interstinctione, dictorum-
que S.S. in margine notatione illustratus, quem... examini 
submittunt... Carolus Schulten... Et... Carolus Alstadius 
... die 15. Septembr. Anni 17О9. Pernaviae, 1709: Johann 
Brendeken. Bst. A-5064g 
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ЮЗ. Schulten, Carolus, Rabbi Jehuda Lebh, verslone, notis, 
paraphrasi, emendatione textus, interstlnctione, dictorum-
que S.S. in marglne notatlone illustratus, quam... examini 
submittunt... Carolus Schulten... Bfc... Henricus Gustavus 
Doerre... 18. Septembr. Anni 1709. Prenaviae, 1709: Johann 
Brendeken. Est. A-5064g 
104. Schulten, Carolus. Rabbi Jehuda Lebh, versione, notis, 
paraphrasi, emendatione textus, interstinctione, dictorum-
que S.S. in margine notatione illustratus. Quem... examini 
submittunt... Carolus Schulten... Et Johannes Elias Pas­
telberg... die 27. Octobr. Annl 1709. Pernaviae, 1709; Jo­
hann Brendeken. Est. A-5064^ 
105. S.löberg,Gabriel. Metaphysics contracta. In qua utili-
ores definitiones, divisiones ac distinctiones... pro-
ponuntur a Gabriele Siobergh. Dorpati, 1692* Johann Bren­
deken. Est. A-5070 
106. Skragge, Gabriel. De Messia judaico... ejusque adven-
tu dissertatio, quam... praeside... Gabriele Skragge... 
submittet auctor-respondens Joachimus Beutherus. Dorpati, 
1692$ Johann Brendeken. Bergm. 357Q 
107. Thomas,Christian. Kurtze Anweysung zu... Der Erkaent-
nüs sein selbst... aufs neue zum Druck befordert worden. 
Dorpat, 1699: Johann Brendeken. Est. A-6123 
108. Tillander, Sven. Compendiosa nuper adinventa semita, 
transmittens in plenam Convenientiae et disconvenientiae 
generum in linguis Svecica et Germanica cognitionem... 
Dorpati, 1691: Johann Brendeken. Est. A-506?1 
109. Wilde, Jacob. Templa non templa. Dissertatione philo­
sophies adubrata... Praeside Jacobo Wilde... submisse ex-
ponet Eusebius Schönlandt. Pernaviae, 1706: Christoph 
Brendeken. Est. A-5064^ 
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III. ACAD В MIA G U S I А V I И A JA 
A C I D E M I A  G U S T A V  0  -  C A R O L I N A  
R A A M A T U K O G U  
164-7 Riia raehärra Ludvig Hintelmanni (surn. 164-3) 
pärandusena saadi 267 i^aamatut. 
1646 Seati sisse alaline raamatukoguhoidja koht. 
Raamatukoguhoidjaks sai professor L.Ludenius. 
1692 Karl XI kinkis Tartu ülikoolile õuenõunik 
Niis Gyldenstolpelt ostetud raamatukogu, mis 
sisaldas üle 2700 raamatu. 
1710 Raamatukogu (3200-3300 raamatut) viidi Stok-
holmi, kus ta 1717.a. ühendati Rootsi Kuning­
liku Raamatukoguga. 
110. Augustinus Aurel!us. Nonus tomus operum Aurelii Aug. 
Hipponens. episcopi, ... Baseliae, 1529 : Frobenius. Vt. 
111. 13-
Johan Skytte kingitus Academla Gustavlana 
raamatukogule a. 1633. Ainus rootsiaegse 
ülikooli raamatukogust pärit raamat TRÜ Tea­
duslikus Raaiuatukogus. Saadud annetusena Soo­






Originaalid asuvad Stokholmi Riiklikus Ajaloomuuseumis. 
Koopiad kinkis Tartu Ülikoolile tema 300. juubeli puhul 
Rootsi Kuninglik Kirjanduse, Ajaloo ja Muinsuste Akadeemia. 
111. Skeptrld. Vt. iil 23. 
Rektori ametisümbolid. Originaal valmistati Riia kul­
lassepa C. Holsti töökojas. 
112. Peleriin. Vt. iil. 23. 
Rektor kandis seda pidulikel juhtudel ametimantli 
peal. 
113. Academla Gustaviana pitsat. Vt. iil. 21. 
Kasutati ka Academla Gustavo-Carollnas kuni a. 1700. 
114. Gustav II Adolfi poolprofiilis portree 
Academia Gustaviana pitsatilt (fotokoopia). Vt. iil. 21, 
115. TeolooKiateaduskonna pitsat. 
116. Academia Gustavo-Carolina filosoofiateaduskonna pit­
sat, u.a. I69O. 
117. Academia Gustavo-Carolina filosoofiateaduskonna pit­
sat, Pärnus a. I699. 
118. Academia Gustavo-Carolina võtmed. Vt. ill. 23. 
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V. UURIMUSED JA ALTiTKPUBLIRATSIOONID 
ACADEMIA GUSTAVIANA JA ACADEMIA GUSTAVO-CAROLINA 
AJALOO KOHTA 
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus1 
I l m u n u d  k u n i  1 9 * 1 7  
119.* Bacmeister, H.L.Chr. Nachrichten von den ehemaligen 
Universitäten zu Dorpat und Pernau. - Müller, G.F. Samm­
lung russischer Geschichte. Bd. 9« S.-Petersburg, 1764, 
S. 95-262. XIIIb 6.3,48 
120. Beise, Th. Beitrag zur Geschichte der ältesten Uni­
versität Dorpat. - Mittheilungen aus dem Gebiete der 
Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. Bd. 8. Riga, 1855* 
S. 14-6-191. Hsm. A-0488 
Matrikliraamatu publikatsioon. 
121. Beise. Th. Fortgesetzter Beitrag zur Geschichte der 
ältesten Universität Dorpat. - Mittheilungen aus dem 
Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. Bd.8. Ri­
ga, 1857, S. 51З-55О. Hsm. Af-0488 
Depositsiooni-matrikliraamatu publikatsioon. 
122. Bienemann, Fr. jun. Ein Tumult in Dorpat anno 1641. -
Baltische Monatschrift, Bd. 49, H. 5» 1900, Sp. 293-311. 
Est. A-1457 
1 Eksponeeritud teosed on tähistatud tärnikesega*. 
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123. Bienemann, Fr. jun. Zur Gründungsgeschichte, der zwei­
ten schwedisch-livländischen Universität in Dorpat. - Mit­
theilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Qist- und 
Kurlands. Bd. 15. Riga, 1895, S. 398-420. 
Est. A-1457 
124.* Buchholtz. A. Verzeichniss sMmmtlicher Professoren 
der ehemaligen Universitäten zu Dorpat und Pernau und der 
academischen Beamten. - Mittheilungen aus dem Gebiete der 
Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. Bd. 7. Riga, 1854, 
S. 159-273, 493-495. Est. A-1457 
Lisa: Allikpublikatsioonid, lk. 202-273, 493-495.' 
125. Feuereisen,A. Ein Beitrag zur Gründungsgeschichte der 
zweiten schwedischen Universität in Livland. - Sitzungsbe­
richte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1902. Jurjew 
(Dorpat), 1903, S. 93-95. Est. A-1626 
126. Neander.Th. Die Deutsche Universität Dorpat im Lichte 
der Geschichte und der Gegenwart. Leipzig, 1882, S. 5-20. 
Hsm. A-0216 
127. Schiefner, A. Einige Bemerkungen zur Matrikel der äl­
testen Universität Dorpat. - Inland,1855, Nr. 43, Sp. 682-
686. Est. B-195 
128. Schirren, 0. Actenstücke zur Geschichte der schwedis­
chen Universität Dorpat im Jahre 1638,1690,1699. - Inland, 
1856, Nr. 38, Sp. 611-616; Nr. 43, 3p. 693-696; Nr.45, Sp. 
742-745. Est. B-195 
129. Schirren, C. Litterärisches. - Inlaud, 1857, Nr. 21, 
Sp. 353-355. Est. B-195 
teatrikliraamatu publikatsiooni põhjal tehtud üliõpi­
laskonna analüüs. 
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130. Schirren.С. Die Universität in.Livland. Bin deutsches 
Brouillion v.J. 168?. - Inland, 1852, Nr. 47, Sp. 869-873. 
Est. B-195 
131. Schirren. 0. Zur Geschichte der schwedischen Univer­
sität in Livland. - Mittheilungen aus dem Gebiete der Ge­
schichte Liv-, Ehst- und Kurlands. Bd. 7. Rigat 1353, S. 2 
- 68. Est. A-1457 
Allikpublikatsioonid 1k. 41-68 : professorite ja tee­
nistujate nimekiri, palgaeelarve 1654. aastast, ülikooli 
arhiivi ja raamatukogu kataloogid 1688. aastast, 1690.a. 
taasavatud ülikooli professoritele Tõrvandis väljajagatud 
maatükkide suuruse loend jm. 
132. Schlüter,W. Das Stammbuch des stud, theol. Joh. Gern-
gros. - Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell­
schaft 1899. Jurjew (Dorpat), 19ОО, lk. 113-136. 
Est. АИ622 
133. Schneider. P. Beitrag zur Geschichte der Universität 
ia Pernau. - Sitzungsberichte der Altertumefersehenden Ge­
sellschaft zu Pernau. Bd. 3. Pernau 1901-1905, S. 186-203. 
Hsm. A—016 
134. Siebert, J.E. Vorlesungen Dorpatscher Professoren zu 
Reval in Jahre 1657. - Archiv für die Geschichte Liv-, 
Ehst- und Curlands. Bd. 6. Reval, 1851, S. 105-110. 
Est. A-1624 
135.* Siöberg.G. Pernavia literate, breviter coneinnata et 
in lue ein publicam anno 1703 emissa. /Riga, 1703/ 
Est. A-1303 
136.* Sommellus.G. Regiae Academlae Gustavo-Carolinae sive 
Dorpato-Pernaviensis Historie. Lundae 1790-1795. 
Est. A-8253 
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Lundi üliõpilaste väitekirjad Academia Gustaviana ja 
Academia Gustavo-Carolina ajaloost. Koostatud G.Sommeliuse 
juhendamisel algallikate põhjal. 
137. Петухов « E.B. Латино-шведский университет в Дерпте и 
в Пернове в ХУЛ и начале ХУШ века. - Журнал Министерства 
Народного Просвещения. Ч. СССХХХУ, май 1901. С.-Петербург, 
1901, С. 120-149. Per. А-766 
138. Петухов. Е.В. Императорский Юрьевский, бывший Дерпт-
ский, университет за сто лет его существования (I802-1902). 
Юрьев, 1902, с. 6-15, 43-46, 48-86. 15а-1 
I l m u n u d  1 9 1 7  -  1 9 4 5  
139.* Bergman. J. Universitetot i Dorpat under svenska ti-
den. Upsala - Stockholm, 1932. Est. A-4772 
140. Blanck. A. Some New Facts Regarding the Dorpat Brawl 
of 1641. - Sep. s Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised 30. 
(Liber saecularis). Tartu, 1938, lk. 898-903. 
Est. A-6157 
141. Bulmerlncq.A. Orientalistiks õpingud Tartu rootsiaeg­
ses ülikoolis. - Sep. s Usuteadusline Ajakiri,1932, nr.3, 
lisavihk, lk. 39-44. A-8230 
142.* Çederberg, A.R. Mõningaid jooni Tartu-Pärnu ülikooli 
ajaloost. - Sep. : Ajalooline Ajakiri,1927, lk.1-11, 65-80. 
А-59ЗО 
143. Cederberg, A.R. Suomalaiset ja inkerilaiset ylioppi-
laat Tarton-Pärnun yliopistoaea vv. I69O-17IO. - Histori-
; _linen Arkisto. Helsinki, 1921. Per. A—1039 
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144. Cederberg. A.R. Suomalaiset ja inkerHatset ylioppi-
laat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632-17Ю. 
- Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 23. Helsinki, 1939» 
s. 8-132. Per. A-1209 
14ß.* Colli.in. I. Den äldsta bokdonationen tili Dorpats 
Univeristetsbibliotek. Uppsala, 1932. Bst. A-4774 
146. Insignia et secreta antiqua Academiae Guscavo-Caroli-
nae Dorpatensie. Stockholm, 1932. Bst. B-838 
147.*Karllng. S. Tartu univeraltete byggnadshistoria un­
der den svenska tiden. - Sep.: Svio-Estonica 1934. Tartu, 
1934, lk. 29-66. Est. A-5157 
148. Kopp.J» Tartu Rootsi ülikooli asutamisest ja arengust. 
- Sep. : Usuteadusline Ajakiri,1932, nr. 3, lisavihk, lk.3-
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111.13. Raamat Acadaela Gustaviana raamatukogust. 
(Vt. kirje nr.110.) 
JLLUSTRISSIMI ет ce LS IS S IM! TR INC IP IS А С DOMINI, 
DN. FRIDERICI, 
flztcdii Notvrcgiz, Ducis Schlefwici, Holfitix, Stormiri*, ac Dithmnfiei Comitii ОМсц-
burgx & Ddmcnhoifti, &c. ^4 
CONSlLi AR1IS 1NCLYTIS. 
ET PER MOSCHOVIAM IN PERSIAM LEGATIS MAGNIS, 
yiACUIFICIS, NOtlLlSSIHlS, COKSfL Tit SIM It IT jïMTLllSmlS ri\n, 
DN. PHILIPPO CRLISIO. HlütOTi.», 
DN. OTTHON1 BRUGeEMANNO, 
jim, p?r DHI Granam, с Pcrfià Rcducibus. 
Virtute Vi ri, fupcr tthcra \Lfnni "Dum, intlytet Hmt, 
e t °e"°ь""""" 
Dcliciu Ducti HoLs.'.TiÂ.ràtsglofiaGenti»,'Eteltet^ mer» ftemfe pn ef&a ("eßt 
Peefidiumqt meü, & Studiorum dulcc levamc • J't redirt Vim : Ъвпе capst dum ynîet 
I Sit, tmkaast Vn, Ci,rißt Dart, 9 jfufrkt Flein. 
1 ***• T^datt: ptfi firfilj» ф pvida, 
I ßy* »es Unter ? pu ni nu jabiU ttl'.et f I ЕяеЯа emtur jm fieri* mtefiiet <um , 
I Hiljem* mfiyèm inre pulnrrtme tttf.fi 
I Lsfmtu reUdttuun pmett Trtptnfm i 
, *Ai mmm type рте tri— Stlt itintm. 
Xfiresi Ltrtett s \Untet \1»/<ket 9 ImUи 
I Уts I't ai clems Ttrfdet im, 
Ttr fie eajetem fr!git [ai ftUi Cm, 
7>rm épis, dm» peftsit m faam tnrù. 
Tj[-e tidifiu Lui falpett 1 Snptr*^. 
! M Теш Tenté /aaSè yirimt fineat, 
I \«e itmtaem , tiens atnehm \сркш met j 
Ttfiftem ешМн tnlfu Uses* mité, 
I Es Vej fertittbet nejftjùm acttpit m emfltt, 
j Es Ct!fi Ht!futa Deem lüainßm* jofiis 
Eaarmtt titt frayinm wundste lehnt 
J) uet res : 9 fealu des* ptfi ft*m ce fie fendit 
Hem/lm, Dm Htlfest* FTJbК/СУS,ernte, 
! Orbu berner, til fil preptesm \^knt /Аги, 
Çtnfles m midi um y tlusi, 9 rese ttmmtde Gtntâ 
•Amphfuart Vilu neye pr etmmntie wem. 
j *Andtjt txttlfmpefifVem "Ree, hulytnt Ht 
Tirtemdai Uepnfn tzJet fr tmpit* mnitty 
! Hmt 9 emitistei eiern» faint tiens 
Jetgtedet tein Ttpelts, Gtntrm^ t »feiern : 
j Jtelyte 1Ые1*т pmttrSnmt £e*die mmitm. 
I Jilmßnt \»pu Trettrts, nii tehe fem 
: trtspirt »eye I imtrmt tendide ytrke , 
1 El fmss let es I, nur in Xfmeser Eté 
Qyed wvw H*lfeSKH i strrm dtxitr edtffts. 
Çmtytnirt mm inttr /< primm еЯм, 
I Es «TM ptrfttwe )пацити /edtrt реве~ , 
' Es *WM teujtmB» fmss fest ttrbe prtteti •. 
Eocfclu fu permutauo mcrcii, 
Helfaric» f«lu fi«t apporiaiio fortii. 
, He* tmi ! bit tmsufthn temmnnt^ yeinm, 
I "Мите as elstrnp tmdentnr mnnire dtmrh ' 
OnmtbiH txelin i H*teli 9 dinu pempi 
Vumr tntrmmm У eh, Vuum, An^ut Cbnjh. 
1 /и bents eyibne t Cslfe Уvtrende rsfnte 
1 Hmt memdeie Ьы! i fthtutr i», rtdnt 
H»Ifetue m serre pmlt im me ttfne i Sirinet 
I lAdjmfem Селит yie, & eтыл ttmmede pendent. 
Vi\ires; W tss» \1»fb»yie ti. nifrrier ed ire, 
fie pfrmuc#\id Mer 
fc'»* lier aprortatio foriib 
Dixtreti ttr ttrr* Trettrts ftlsiistr edjntt. 
Et t>ncu t/>fi£xi f'.npi dncnntnr edeniem, 
sAt юп/iim femme prêt Un ех^пишг burnt ) 
^Attipimi, rtidunt4 reit dšSemins yet ts, 
tt jntJlê I Unfit t Ftditnmj, Epitaaf testril 
Sea3e i \4tjtbtyii btai dimiirnnsar beaert. 
»Andtjt id feft fièm lill nt Liyeaius: atnltkm 
Jifistr t^nltet i letentar yiftire ttrre! 
TUtahs %I tr oot j ftbehi Ъ»tpetva: Apelli 
Dixjtr eyes, rtritely mtUs СпЬагЦ Lyri 
Intlytettliam sean* С Une Ццл.* 
T lendit »yeni : pUmdit ЦеValts bifirttfapetbe $ 
Tlaadis m iagmae ttUbtrnau fttimt "Ы*гк*\ 
Latuia pUafu Tarani* tuf trmmpbas $ 
Veatar nbifa w>e vett ans padus t ikam\ 
Eoe f«lix fit permutait* A/ercii, 
Holfitic*fcli* fiti apportatio form. 
~4ndijt H»I[eliit Dns(_ Jilsjbtfiiaiat irbtt, 
Et Trunts titra HUfint, 9 Ctyitat arie. 
Et bene tenfijhm tapmas dstnt ttrbe .̂. 
Ihxintnt. » \1ernifui pre impart ae/bi 
LEG ATI. Ц,datis late fiat fidntaeb*. 
УiK etbtm mtdmm п»ж ЬлгнеЯа (nb;bat$ 
(neI /niit* terjunt in faxn QtUadst* аеГнт. 
уАЛ laUm pel mes ttnjaat ли Уе-t fnpines, 
Ftprttibat tment, >tx fbts ffntfc Viditar, 
Uyande Upset, tant Lm и» фщт, 
J et lpt1 j » Sttif, mm n*fire if wtfm Fant 
ЛЬ путей eaimam or nim ftrVesi fttwadm \ 
Es fettltm dein bu fiam DiVtae pntfUs. 
•patt, pmmernmfeedat &tmn, 
debit, ytlatPi 
•Aime lymba eptar, fed mtrjil Ье^Ует' 
sAppertnt yefia nennt in f mrptt ПШЩ » 
EU'.leaier efta : Febtr efl Ttptenet mm 
t InUlke* »pprimiter, tri/hm fab*t äffen met 
Sel ran min ii, tr mi ft iter mm atari Tm 
Opt tit n/mai ytatt Цплпц f»tandi, 
У tie ftraut, fttpalm ebttdmtt Namnefeeßa. 
I eyi toimetum, bit OtleaddmtrS^nhafmit. 
Tiennent^, fmytm Jttpalam, fai Sftnie Vxrp 
— iiinn, eflfeSt auptt mat gmasan У tati 
tatnm in,p*lteas teavnsê tagide matma, 
lemta ted* eiteas -, niin fies imbtqt M Esens, 
nti Liyeeem Uny jaegmtar ei nii, 
tiajVt dies titti jetlfietar te afmt yefia. 
Ait!nt ix mehi tapan crftjts^ dim 
P tsjteit^ ntm ' f*Ž*k mertrn 
/aiment, terètmfirtdres A fuient prtctlle^ 
Meiern aynfefnu fab prias* tn/efinU e*8à, 
Fren^eeter y*U, Шпал as^fiasamia* etTm, 
\ Xjy*hê leegi ernaser -, m*n* tmai* ta ce*% 
0 meet fetis *3i ! *wr Un [tfmaâ 
Ht ft fi am* ttfdaas pi fraisa* tmfa 
Lsinre, terris*s ytaomi H »Wandt* ad eattt 
*Aackete dt pmi jecitar. fi# Httar.» fmpfi*, 
ßy*$ VE* яищni pnfebts pt8trt £aiu. 
Лаете dim nJm*4m* "Мщгие^е ftfia t 
\AsL elsatx Mils Fettem Fat* yttmm, 
Tbfitil ml redats /> fits* Ußtam* fusB* 
ffttar artit ярей 9 mtrpterendn. 
0 fetus mifnaad* m ! pelSetar ed ma* 
HebUada , beis jut At feattaar ft£ dtebee 
Hartat, 9 Лепт tantma par maia yttam 
Sid taadm, femat* fit ätaaeem Jtbayi. 
Hat HMemda daas ааУи ?ЫЛща»и em, 
Xaa+ fmpt, yrm я Hoar* firm* rtpearm. 
Teata melu tmtrmSen etgnia! ftlt^ 
JenUmtibtm Helfant, 
Sit fenfiem 9feha ! \edansfeafieeamatfim 
fftlfena mm : fies »ernte feB* heata'. 
Eoe felii fit permuuiio Mercii, 
Moïatice felis fiel apportatio fen«. 
Omate ftlki fetterem ими Fm\ 
Tufa, >4eltUrme,9 stUat Lsyeaka, 9 nbm 
Hilfatta ftltx tetem Ustter m аУет: 
tr eb,{ mnemUnrima reedia ptmfe, 
Hattre. Xleemfiti yesleegis УПтЫи, 
•Л fadftm Гете fapn etbtm ет> 
Diete еЬЦ enete in  
I at na, Meg fi i  
LEGJl * f lerne /а, 
if /mimt Htm Tytiat imet» m ammt 
I' Кешае 9 mmtejm taim mamtak per erbam. 
Dm. fwi Mfcerwtibea. I cl.c*«r С I'cilU 
ir<ln»aiiti atwi#gr«iiUb«wr 
jSDJUUS tCHJf FtlUS, H» Wi Cûyum. 
111.14. Üliõpilase A.Schafferuse pühendusluuletus, 
(Vt. kirje nr.49.) 
i£ö W&it/ufr 
л « . • . - с. 
&e. fieék>*. hf̂ feet *<fi 
W*yi b>*r*Lty$ % tyjw- wyiu/fr 
fis fei> Bfdaj {te/Toi-;^ 
ff. 1 аМу4/)&**- glut? Abs (twiryk 
-UVee»*. HtyJ«*. ,'*Гг \ 
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u, ecpotilBmuro N, T, accdm-
m odata-.. 
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Crammsticorum Preccpti* la* 
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Excofsà JOHAHMB VOGBLIO, Acsd.Typogr; 
ДИД10 M BW JUYIU 
*• 
111.18. J.Gezeliuee "Kreeka keele grammatika". 
(Vt. kirje nr.32.) 

111.20. Gustav II Adolfi portree pitsatil. 
(Vt. kirje nr.114.) 
111.21. Académie Guetaviana pitsat. 





















Retoorika ,1a poeetika 
H.Oldenburg 1632-1634 
L.Ludenius 1634-1654 
Loogika .1a eetika 
M.Savoniue 1633-1650 




































C.Carlholm (Carlhj elm) 1690-1692 
M.Dau 1693-1704 






















L.Micrander (Liljestolpe) 1690-1691 
J.F.Below 1695-1698 
L.Braun (Braunerskjöld) 1698-1703» 1705-1710 
õigusteaduskond 
S.Aueeen 1701-1710 




(Tt. kirje nr.59.) 
111.27. J.Heetfer. 
(Vt. kirje nr.58.) 
111.28. 0 .Hermelin. 
(Vt. kirde nr.75.) 
111.29. A.Holler. 
(Vt. kirje nr.76.) 
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111.33. Öllopllaee G.Krooki disputâteloon. 





III.36. K.PollUî MälestuBvllt "Esimene ülikool Tartus". 
(Vt. kirje nr.179.) 
õ i e n d  
Kirjetes nr. 7, 8, 18, 111, 112, 114 viidatud 
illustratsioonide numbrid lugeda ühe võrra 
vaiksemaks, kirjetes nr. 58, 59, 72 - 76 ühe 
võrra suuremaks. 
